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Editorial
É com imensa satisfação que o Curso de Engenharia Civil da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina de Joaçaba apresenta a sétima edição do periódico Conhecimento em 
Construção. Nesta edição, algumas das pesquisas desenvolvidas no período de 2016 a 2017 
estão apresentadas.
O objetivo de manter a publicação deste periódico é divulgar as pesquisas 
desenvolvidas pelos acadêmicos que passaram pelo curso e que puderam, com seus estudos, 
colaborar de alguma forma para o desenvolvimento técnico e científico de diferentes áreas 
de conhecimento da Engenharia Civil.
Acreditamos que através da pesquisa possamos contribuir para a melhoria de 
processos construtivos, desenvolvimento e seleção de materiais e consequentemente a 
redução de impactos ambientais. Nesta edição estamos apresentando pesquisas das mais 
diversas áreas da Engenharia Civil, estudos de materiais para a composição de concretos 
de cimento Portland e concretos asfálticos para aplicação em obras regionais, estudos de 
caso quanto a acessibilidade em escolas públicas tratando a inclusão de pessoas com algum 
tipo de mobilidade reduzida, cadastramento de infraestruturas urbanas quanto ao apoio as 
comunidades e ao saneamento básico, conforto acústico em edificações e quantificação 
dos índices de produtividades para construção civil.
Não deixemos de ressaltar o auxílio dos professores orientadores na realização das 
pesquisas, os quais, sem dúvida, desenvolvem papel fundamental na concepção das mesmas.
Desejamos a todos boa leitura e bom proveito dos resultados aqui apresentados.
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